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Flexibooks na ČVUT
• E-výpůjčky zahájeny září 2015
• Integrováno v knihovním systému Aleph
– webový selfcheck
– import 2 136 záznamů
• Omezení
– max. 3 výpůjčky Flexibooks (celkem 10)
– výpůjční lhůta 30 dní
– pouze interní uživatelé ČVUT (studenti, 
doktorandi, zaměstnanci)
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Postup e-výpůjčky Flexibooks
• Vyhledání knihy v katalogu
• Požadavek – výpůjčka
• Email – instrukce
• Registrace Flexibooks
• Stažení knihy (čtečky)
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Vyhodnocení služby
• léto 2016 - vypnutí služby
• září 2015 – červen 2016
– 564 výpůjček
– 284 uživatelů
– průměrná cena výpůjčky 82,-
– průměrná cena e-výpůjčky = 28% z ceny tištěné 
knihy
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Počet e-výpůjček Flexibooks 2015/2016
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TOP TEN
Název Počet výpůjček
Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů 44
Tvorba strategie a strategické plánování 27
Zdravotnická etika od A do Z 17
Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy 13
Investiční rozhodování a řízení projektů 10
Řízení lidských zdrojů 10
Moderní metody a techniky marketingového výzkumu 7
Personalistika pro manažery 7
Stavební zákon s komentářem 6
Základy marketingu 6
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E-výpůjčky podle fakult
Masarykův ústav 
vyšších studií
Fakulta architektury
Fakulta informačních 
technologií
Fakulta jaderná a 
fyzikálně inženýrská
Fakulta 
elektrotechnická
Fakulta dopravní
Fakulta strojní
Fakulta stavební
Fakulta biomedicínského 
inženýrství
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POČET UŽIVATELŮ ÚK PODLE FAKULT
Dotazník e-výpůjčky Flexibooks
• Říjen 2016 rozeslán dotazník
– osloveno 284 uživatelů
– návratnost 18%
= nespolehlivé výsledky
• 16 otázek
– důvod výpůjčky
– tištěná x elektronická kniha
– důvod opakované výpůjčky
– nepoužití kódu
– srozumitelnost
– spokojenost
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Změny 2016/2017
• Změny v nabízených titulech
– revize kategorií
– revize již půjčených titulů 
• nyní nabízíme cca 1300 titulů (původně 2136)
• Cenové omezení
– e-výpůjčka max. 500,-
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Celkové zhodnocení služby
• Pokračujeme
– živý systém, vyžaduje pravidelnou péči
– stále ale hodnotíme
• Změny k lepšímu (?)
– vrácení před termínem
– jiná cena pro opakovanou výpůjčku či prodloužení
– delší výpůjční lhůta
– přihlášení přes Shibboleth
– moderování výpůjček
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Děkujeme za pozornost
Tereza.Sorejsova@cvut.cz
Daniela.Nova@cvut.cz
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